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Alphabetisches
N e g i s t e r
über die
in den ersten 6 Bänden
der
V e r e i n s - V e r h a n d l u n g e n
enthaltenen
Aufsätze
und
i h r e 25 e « f a s s e r.
Von dem Veieinimitgliede Heun M . Gandershofer.
I . Namen der Verfasser.
B e d a l l , P. C., Verzeichniß der in der Fürstengruft zu
Su l jbach ruhenden Durchlauchtigsten Ahnen des königl,
Regentenhauses von Bayern. Band Vl . Seite lyy.
Vösner , H. I . Th. v., Vortrag über Prof. Schlet t 's
Rbmerstraßen. I I I , 66.
—, der P r e b r u n n bei Regensburg. IV. 446.
N r e m S , G. A., Paurn Reis. I I I . ,75.
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V r e n n e r , K,, Nekrolog(seinesVaters>G.K. I . B r e n n e r .
V. 224,
B r u n n er , I . , das Merkwürdigste von der Herrschaft, dem
Gotteshause u»d Kloster Kastl. l . 5?.
—, Bemerkungen über S t . S u i t g e r und Gichstätt. I I I . 471.
D i e n e r , I . G. > um welches Jahr fing die Reformation in
A m b e r g a n ? V I . 214.
D 0 r fmü l I e r , T h . , das Schloß Leuchtenberg. I I I . 4l8.
Ferchel , F. M . , Beiträge zur Geschichte der altbayerischen
Familie Ursenpeck. I I I . 278.
F i n k , I . V., Beitrage zur Geschichte des Landgericht« B u r g -
l engen fe ld . I I I . 325.
—, Beiträge zur Geschichte der ehemaligen Landgerichte
H i r s c h b e r g , Su l zbach und Amb erg. IV. l .
—, Nachtrag zur Geschichte der Einführung des summarischen
Civilverfahrens in der obern Pfalz. IV. 102, 405
—, Nachtrag zur Geschichte der untergegangenen Ortschaften
> in der obern Pfalz. IV. 4 i l .
—, zur Monographie des Landgerichtsbezirkes N i t e n b u r g .
IV. 480.
—, verschiedene kleine Aufsätze. V. HL.
—> Veitrag zur Chronik der Stadt V u r g l e n g e n f e l d . V. 129.
— , über die böhmischen Lehen. V. 214.
—, 4 vermischte Abhandlungen. Eb. 423. Nämlich')
1) Ueber die ehemaligen reichOlnmittelbaren Nogtnen innerholb der
Grenzen der Oberpfalz,
2) Geschichte der Heiischaft S c h w o r z e n b u r g , R e h und W a l d .
munchen,
3> Ueber die in dlr obern Pfalz bestandene teutsche Gütergemeinschaft
und über die i,i jener Provincial»Gesetzgebung hie«on zuiückgeblie»
nenen Spuren,
^» ?!u«zug »u« dem Zaalbuwe de« Herzoge« H e i , , r i c h vrn Nieder»
l'avcr» ,on >, l ^ z .
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F i n l , I . v., Nachtrag zur Gesch. der Herrschaft Schwär-
z e n b u r g , Netz und W a l d m ü n c h e n . V.429. Vl .üö.
—, Nachtrag zur Monographie des ehemalgen Amtes M u -
rach. V I . ,65.
—, Nachlese zur Monographie der ehemaligen Grafschaft
S t e r n s t e i n in der Oberpfalz. V I . ?ü.
—, Veitrag zur Geschichte des ehemaligen Landgerichts Auer-
hach in der Oberpfalz. Eb. 252.
F o r s t e r , F. , E t t e r z h a u s e n . l . ,77.
FuchS , I . , Historisch-statistische Beschreibung des Fürstl.
Taris'schen Patrimonial-Geiichts L a b e r w e i n t i n g .
I I I . 76.
—, Beschreibung der Schlacht zu Eggmühl 1S09 I I I , 300.
Gandershofer, M . , Chronik des Marktes Abbach und
seiner Heilquelle. I. 277.
— , Notizen zur Chronik von S t a u f. I I . 437,
— , J o h a n n Aven t i ns Haus - und Handkalender. IÜ . l>
— , IVIunumeut» Lepulcnralia in lünemeteric, ^ndiliuin
2<I 5. LmerZm. llatisbunÄL ulim ext-mlil». I I I . Y8.
— , Nekrolog auf D r . F, A. J ä g e r . IV. ,57.
—, nähere Erklärung einiger dem historischen Verein zur Er-
läuterung empfohlenen Ortsnamen. Gb. 461.
—, Etwas zur Ergänzung der P f ö r i n g e r Annalen von
Dr . J ä g e r . V. 26.
—, Erinnerung an H. F e r d . A l . Grafen von S e i b o l t S -
d o r f . Eb. 229.
— , über die vielerlei Benennungen derStadt R e g e n s b u r g .
VI. 7l.
—, Bücher-Katalog der historisch, Vereinsbibliothek, Eb. 287.
G ü n t h er , C. v , , Vortrag, einige in Neu m a r k t vorge-
fundene geschichtliche Denkmale betreffend. I I I . 270.
G u m p e l z h a i m e r , C. G. , Gtwas über I o h . A v e n t i n s
Hausbesitz und Einbürgerung in Rrgensburg. I. 53,
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G u m p e l z h a i m e r , C. G. , genealogische Untersuchung dei
Grabsteins der Prinzessin A n n a , Tochter K. L u d w i g s
zu Kastl. I. 66.
— , Römerdenkmale in der Umgegend von Regensburg. I I , 112.
—, über das zwischen Regensburg und Kumpfmühl ausgegra,
bene Steinbild eines Löwen mit dem Nockskopfe. I I . 238.
—, A v e n t i n s Grabmal zu T t . Emmeram in Regensburg
l l l . y4. 210.
— , die N u c h d r u c k e r k u n s t in Regensburg..Ed. lL4.
— , zwei der ältesten Steinbilder in Regensburg. I V". 4d4.
—, merkwürdige neu entdeckte Gräber und romische Nasre-
liefs nahe bei Regensburg, V. iL.
H e f n e r , I . v,. über den historischen Werth der alten Grab-
hügel, Grab- und Opferstätten. V. 151.
J ä g e r , F. A. , Huuale« kluLlinFeuze«. I I . 26l.
—, Berichtigung, die Lage von < ü e I e u z u m betreff. Ed. 341.
— , Veitrag zur Lebcnsgeschichte des Kaisers L u d w i g des
B a y e r n . I I I . 162.
K a y s e r , die für Regensburg denkwürdigen Tage im April
1809. V. 1.
Kas tenma i r , Geschichte des Gcrichtsbezirkes V u r g l e n g e n -
f e l d . I 26U.
K r e m p l , A . , Materialien zur Geschichte des L a b e r t h a l e S .
1.234. - Ursprung desMarktes G ei selb ö r i n g . I I 224.
M a u r e r , U., Vortrag über cinen handschriftlichen O2WI0F.
^pisenp. l2t>zt>niieii5. I 43
M a y e r , F. X. , über A v e n t i n . Eb, 48,
?tc>lc>m2ei, oder Weltenburg. Eb. 87. H,u-
10?. N a ssenfe l t odcr ^UuleltoniÄiiÄ. m ,
U.242. c e l e l l L u IN und die römischen Schwitzbäder. 116.
l)olc)n>2 teronia und die Göttin Lpun», 121. Ess ing
und das Schu le r l och . 133,
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M a y e r , F. X . , P r u n an der Altmi'chl. Ed. l52. Die
elenden 3 Heiligen. l58. — Die D o n a u q u e l l e n . 163.
— Historisches Allerlei. l68 — l?3.
— , Ankündigung seiner Schrift I'ibui-i,,!» oder Regensburg.
Eb. 247.
—, Schlüssel zur Lösung der Schwierigkeiten bei Bestimmung
der Römerorte. I I , l35.
— , Hilfsmittel zur histor. - topographischen Alterthums-For»
schung. I I . 155.
—, die P f a l r a n k e n oder die T e u f e l s m a u e r . Gb.296.
— , von der Landessprache in Bayern und Oesterreich vor
den Römern, unter und nach denselben. I I I . >«?.
— , kleine historische Aufsätze. Eb. 20l — 210.
—, de rKe lsgau und das LandgerichtH i r sch b e rg . IV. 120.
—, Monographien oder topograph.-histor. Ortsbeschreibungen
des Landgerichtsbczirkes R i t e n b ü r g . Ed. l L l — 392.
— , Bemerkungen . . . . über das ehemalige Amt R i t e n -
b u r g . I V. 486.
—, Urkundliche Geschichte vonEssi ng und Ra »deck. V. 30.
— , Commentar über die Stellen des 1° 2 e i t u 5 in 6er-
lll2N!2. 0. 4 l . in Ueruiuii^uri« I^l>>« uiitur. V. 203.
M a y r , M ich . , Miseellaneen zur Chronik vom Schlosse und
der Herrschaft K ü r n . I . l . u. 542.
— , Mistellaneen zur Chronik von P e t t e n r e u t . I I I . 2l7.
—, Nekrolog (seines Bruders) F. X. M a y e r . V. 478.
M o i S , I .L . , das Gut I , t l Höfen und die Familie A p ia n.
I I I . 454 — 66.
Oes te r re i che r , P , , Urkundliche Nachrichten über einige
Wüstungen in der Qberpfalz V l . ,48.
P a n g k o f e r , I . A. , Chronik des Schlosses und der Herr-
schaft H er enagg c r. I I .522.
—, über die hebräische Inschrift amSalzstadl in Negciisbmg.
V I. :40.
—, I o h . K e p p l c r ' s Bildniß und dessen Echtheit, V I , ,56
Hist Vcrbindl, Vr, VII, ««>
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R e i s a c h , M . v., Notizen üb« Pokale, Trinkgeschirre, Kir-
chengefäße i i . dgl. aus alter und neuer Zeit. I I . 200.
Resch, G. A . , Beschreibung der Paulsdorfer Kapelle inRe-
gensburg IV. lIO,
R ö d i g , M , Merkur, eine Antike. IV. 143.
S c h u e g r a f , I . N . , Beschreibung des Schlachtfeldes zwi-
schen Schdnberg und Nernhardswald i. I . »504- I . 72-
—, Zusätze zur M ich . M a y e r ' s Chronik von Kür». I I . ,-
— .Versuch ei,,«- Geschichte von S t a u f an der Donau.
Eb. 555.
Berichtigung einer Erläuterung fremder Ortsnamen im
IV, Bande der Vereins-Verhandlungen S . 461, V. 98.
— , H a i I s b e r g und die Truchsessen von Hailsberg und
Ecknu'chl, V I . 75.
— , über einige Denksteine an der Stadtmauer in Regensburg.
Eb. l42,
—, Chronik von M i ch a e! s b e r g u. B 0 dens te in Eb. 323.
—, über das in der Domprobstei zu Regensburg entdeckte
römische Denkmal. Eb. 3^0.
V o i t h , I , v,, Technisches Gutachten über die von Gggmühl
eingesendeten Trümmer eines alten Gefäßes, I. 7g.
—, Bemerkungen über fo ssi l e Z ü hne , welche bei Regens-
bürg ausgegraben worden, Eb. 254.
— , Technisch-Historische Beiträge zu einer Geschichte des ehe-
maligen E i s e u b e r g - und H ü t te n w ese n s im Nord-
gau. IV . 48Y.
— , das k, Berg- und Hüttenamt B o d e n w ö h r . V. 247.
—, der Hammer zu Aicholtiug oder der Hammer zu Neuen-
kerstorf. V I . l .
—, der Hammer zu M e u s c h e n d o r f und dcr Hammer zu
Z a n g e n s t e i n , Eb. 183-
W i n d w a i t . I a k . . Ansichten über Zweck, Wirkungskreis
!„>d Mittel des histor. Vereins für den Regenkreis, I, 37,
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Zerzog , I . v., das alte Schloß zu La ab er. VI. ,35.
Z l ze l sbe rge r , I . , Nekrolog Dr. Fr. Ant. Jäger'«.
IV. 5,2.
N. NlNnc» dcv darin
Abach, I. 277.
v. Abensb e rg , Graf Vab o. lV. 20,.
—, Theodor ich , Bischof von Regensbura,, V. 252.
Aichol t ing. VI . ,.'
A l l e r s b u 1 g , Dekanat, V. 352.
Al tmannstein, l l . 152 — 33. I^rn. 29.
^ l t u - k e l t o u i a n Ä <NassenfeIt.) I. Il>, 242,
Amberg , Landgericht. IV. , .
- . Pfarr V. 222. Ttadt VI. 2,4.
Aviauische Familie. I I I . 454,
A r l esbe rg . I. 209,
Ar >lsb >! rg , Nurgstall, V. 223,
^ , i - t n l ) r > ß 2 ? t o l u n , a e i , I. 88
Au erb ach. V. 252. Landgericht VI, 253.
Augsburg , l . ,73.
^ u r e a t u m . oder Eichstätt, I. !U7.
Av ent in . I. 48, 53. I I I , ,. Y4- 2W,
V ä r n a u , V. 222.
N e r n g a u , Amt. V. 85
V e r n g r ü n, VI, <48.
Vetzenstein. V. 222.
V i b u r g , Kl. . V. 235,
V o d enstein. VI. 322,
B 0 denw 0 hr. V. 247,
B r e n n e r , K. I . V. 234,
V ruck , M. V. 227,
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Buchdruckerkunst in Regtnsburg. I I I . l84.
V u r g l e n g e n f e l d . I. zho. V. l2y.
- , Landgericht, l l l . 325.
t )e ! eusu in , I. ill>. I I . 24«.
C h a m , Dekanat. V. 232.
L o l o n i » f e r o n i « . I. l2 l .
D e g g e n d o r f , Dekanat. V. 232.
D i n g o l f i n g , Dekanat. V. 25?.
D o n a u q u e l l e n . I. lü3.
D o n a u stau f. I I . 355.
Durach . I . B. , Nekrolog. I I . 245.
E g e r , Dekanat. V. 232.
Gggmühl . I. 79. I I I . 300. VI . ?3.
Ehren fe ls . I. 2l7.
Eich statt. I. 107. I I I . 3l4. 47l.
St. Emmeram (Kl.). I. lüä. I I I . Y8.
E p o n a , Göttin. I . i2 l .
E s l a r n. V. 6y.
Essing. I. ,33. 146. V. 30.
E t te rzhausen . I. ,77.
Etzenberg. I. 2l4.
l e I t c , n i u m . I. l l l . 242 — 42-
Fors tenberg, I. 2l2.
Frauenstein, V. 223.
Freyenstadt. V. 223.
F reys ing . V. 232.
Fr ieden fels. V. 223,
F u r t h . V. 235.
Ge ise lhö r i ng . I I , 224.
Ge t re i dhande l . I I I . 204.
G l a u b e n d e r f. V. 223-
Grubach. I I I . 4h?,
H a i l s b e r g . VI. 73.
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Har tens te in . V. 22?.
Heideck. V. 223.
H e i l i g e n , die 3 elenden. I. «58.
Heimburg. V. 223.
Herenag ger. I ! 322.
Himmelringsschlüsselchen. I I ! . 2«,.
Hirschau, Dekanat. V. 232.
Hirschberg.'IV. l . ,2a. «
Hohenfe ls . V. 222.
Höhlender g. V. 222.
H 0 lenstein. V. 223.
J ä g e r s , Fr. Ant. Nr., Nekrolog IV. ,57. 5l2.
I t l Höfen. I I I . 454.
Kaisheim. I. 20?.
Kastl. I, 57. ÜÜ.
Kelheim. V. 253.
Ke lsgau , der. IV. l20.
Kemna th . V. 232.
Kepp ler 'S , I . , Vildniß. Vl . ,5d.
H 0 I l e rs r ied . I. 2l3.
Kü rn . I I . 1.
Lab er. I. 2,6. V. 232. VI. 135.
Laber tha l . I. 234.
Labe rwe in t i n g. H l . ?6.
Landshu t . V. 233.
Lau fen tha l . I. 2l3.
Lehen, böhmische. V. 314.
Leuchtenberg, Schl. I I I . 4,8. V. 232.
Loch. I 2 l l .
K. Ludwig der Bayer. I I I . ,62.
Lutzmannstei n. V. 225.
Mayer 's , Fr. X., Nekrolog. V. 4?8.
Menschen dor f . VI. ,83.
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Miche lsbe rg . VI. I2Ö,
M o h r e n s t e i n . V. 222,
Mugg entHaler. I I . 328 — 40,
München. I. l?0.
M ü n ch s m ü n ster. I, 169,
Murach , Amt. VI . 1H5.
N a b b u r g . V. 222.
Nassenfe l t . I. V l . 241 — 42.
N e u b u r g v. W., Amt. V. 74.
Neudor f . V. 223. ,
Neuenlersdorf . VI. l.
Neumark t . I I I . 27a. V. »3.
N i e d erm ü nster. V. 23l — 32,
N i t t e n d 0 r f. I. 220 — 2l.
Oberm ünster. V. 232.
O ppermann's, C. H., Nekrolog, I, 85,
Pau lödo r fe r . I I . ,04. 342. IV. «30.
P e t t e n d o r f . I. 209.
P f ö r i n g . I I . 2bl. V, 2ü.
P f r e i m d . I I I . 452. V. 47b.
P I e y st e i n. V. 223.
P l ö ß b e r g . V. 223.
P o n d o r f , bei Regensburg, Dekanal, V.
P 0 n 0 0 r fbei Riedenburg. IV. 30Ü.
P o p p e n r e u t h . V. 223.
P r e b r u n n bei Regensburg. I V, 44t>,
P r ü l l . I . 211. 212.
P r u n an der Altmühl. I. 152.
P ü l e n h 0 fen. I. 209 — lo. V. 225,
Ramels te in . I. 212.
Rande <l. V. 30.
Regensburg . I. 43. 53. 81. I I . 112. I I I . 66. >L4
464. V. I. VI. ,40, ,42. 340.
232.
IV.
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Regens tau f , Amt. V. 89.
3teichenstein. V. 223,
Reu th. V. 223.
R i e d e n b u r g . IV. 3ly. 480. 48h.
IW. Die einzelnen Ortschaften des gleichnamigen Landgerichts
sind von Seite 135 an alle alphabetisch verzeichnet,)
Rötz. V. 429, VI . 6g. ff.
R o g g i n g . IV. 143.
R 0 t h e n b e r g . V. 222,
Rothenstadt. V. HZ. 223.
S a u e r z a p f , die. I. 212, 213.
Sche l l enberg . V. 223.
Schenk, Ed. v., Nekrolog, VI. 272,
S c h l a t t e l n . V. 223.
Schneeberg. V. 47ü.
Schönberg. I. 72.
Schönhofen . I. 213.
Schönki rch. V, 223.
Schu le r l och , das. I. 133,
S c h w a n d o r f , S w a i n k e n d o r f , Amt. V. 95. 232.
S c h w a r z c n b u r g . V, 429. VI . 68.
Schweden, die, in Vayern. I I I . 20?.
u. S e i b o l t S d o r f , A l o y s Graf, Nekrolog. V. 22Y.
S t a u f . I I . 355. ff.
S t e r n b c r g ' s , C. Gr. v,, Nekrolog, V. l08.
S t e r n stein. VI l?5.
S t i e r b e r g . V, 222.
S t r a h l e n f e l s / V . 222.
S t r a u b i n g. V. 253.
St, S u i tg er, I I I . 314. 4?>.
Sulzbach, Landgericht. IV, 1,
—, Stadt. VI . 199,
Tennesberg . V, ?22,
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Xeu fe l smauer . I I . 2yü. IV. ,y?.
T h u r n d o r f . V. 222.
T r e f f e t stein. V. 434.
Ursenbeck, Familie. I I I . 278.
N e l b u r g , Amt. V. ?l.
Vi Iseck. V. 233.
W a h r b e r g . V. 74. IV. 425.
Waldmünchen. V. 429. 474.
W a l d t h u r n . V. 223.
We idhausen . V. 68.
Wei lsenste in . V. 223.
W e l t e n b u r g . I. 87.
Wern b erg. V. 223.
W e t t e r f e l d , Amt. V. 224.
W i l d e n a u . V. 225.
Zangenstein, VI . 183.
Ze l l bei Dietfurt, Landgerichts Riedenburg. I. 170.
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